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Abstract. The types of the theoretical probability distribution of the random variable - length 
of cutting timber in the forest processing machines. The expediency of describing a random varia-
ble by the Erlang distribution for solving problems by analytical methods and methods of simula-
tion is revealed. 

ɉɪɢɪɟɲɟɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ












ɧɵɦ ɪɚɛɨɬɵ >@ ɞɥɹ ɥɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɤɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ öñðt V 
ɝɞɟtцср±ɫɪɟɞɧɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɫɥɭɱɚɣɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵɌɢɩɵɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɣ±ɢɡɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ





Ⱥɧɚɥɢɡ ɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɱɟɦ ɛɥɢɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ




















































































Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɂɡ  ɜɵɛɨɪɨɤ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ  FP ɉɢɪɫɨɧɚ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɨɩɢɫɚɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢɜɵɛɨɪɨɤɌɨɥɶɤɨɭɫɬɚɬɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɛɨɪɨɤ  ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ   FP ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɧɶɲɟɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɨɤɚɡɚɥɨɫɶɥɨɝɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɪɚɫ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɨɩɢɫɚɧɨ  ɜɵɛɨɪɨɤ ɋ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɗɪɥɚɧɝɚ ɢ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɨ
ɝɥɚɫɭɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜɵɛɨɪɨɤ
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɪɭɝɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɬɚɧɤɨɜ Ɍɚɤ ɞɥɹ ɝɨɥɨɜɧɵɯ
ɫɬɚɧɤɨɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ ȽɋȽɪȾ ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɫɬɚɧɤɢ ɩɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɟ ɥɟɫɨɩɢɥɶɧɵɟ ɪɚɦɵ  ɤɪɭɝɥɵɯ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶ
ɧɵɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɛɵɥɨɨɩɢɫɚɧɨɜɵɛɨɪɨɤɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɗɪɥɚɧɝɚ±ɥɨɝɧɨɪ
ɦɚɥɶɧɵɦ±ɢɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ 21,6% выборок. 
Ƚɨɥɨɜɧɵɟɨɞɧɨɩɢɥɶɧɵɟ ɤɪɭɝɥɨɩɢɥɶɧɵɟɢɥɟɧɬɨɱɧɨɩɢɥɶɧɵɟɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɞɟ












ɩɢɥɨɜɤɢ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɫɬɚɧɤɚɯ ɩɪɢ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟ ɬɨɧɤɨɦɟɪɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ   ± ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɢɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟ




ɇɚ ɜɪɟɦɹ ɰɢɤɥɚ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɜ ɥɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɰɟɯɚɯ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɫɬɚɧɤɚɯȽɋɂȾɨɫɧɨɜɧɵɦɞɨɦɢɧɢ
ɪɭɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɞɢɚɦɟɬɪɪɚɫɩɢɥɢɜɚɟɦɨɝɨɫɵɪɶɹɉɪɢɪɚɫɤɪɨɟɫɵɪɶɹɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
 ɫɦ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɜ  ɫɦ ɜɪɟɦɹ ɰɢɤɥɚ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɪɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɟ ɫɵɪɶɹ  ɫɦ ±
ɥɨɝɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢɩɪɢɫɦ±ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ
ȼɢɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ ɧɚ
ɫɬɚɧɤɚɯ ȽɋɂȾ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɰɢɤɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɉɪɢ

































ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɵɪɶɹ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹɤɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɞɥɢ




Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯɰɢɤɥɨɜ ɥɟɫɧɵɯɩɨɞɴɟɦɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɢ
ɥɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɦɚɲɢɧɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹɡɚɤɨɧɨɦɗɪɥɚɧɝɚɫɜɟɥɢɱɢɧɨɣɩɚɪɚɦɟɬɪɚkɨɬɞɨ
>@ɉɨɞɚɧɧɵɦɪɚɛɨɬɵ>@ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɚɪɢɚɰɢɢɫɥɭɱɚɣɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵ±ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ





    ktV
V 
ɉɨɫɥɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɩɨɥɭɱɚɟɦɡɧɚɱɟɧɢɹkɩɪɢ  V 




ɉɪɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟɜɚɪɢɚɰɢɢV  k   ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɗɪɥɚɧɝɚɩɟɪɟɯɨɞɢɬɜ
















ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɟɨɪɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɌɆɈ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ









ɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɯ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ  Ɉɬɱɟɬ ɨ  ɇɂɊɍɅɌɂ 1   Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɇȼɅɢɜɲɢɰ ɢɫɩɨɥɧ ȼ ȼ Ɉɛɜɢɧɰɟɜ  ȼȼ ɑɚɦɟɟɜ Ɍ ɉ Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ  ɢ  ɞɪ 1  ȽɊ
ɂɧɜ1Ȼɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɫ
ɅɢɜɲɢɰɇȼɈɛɜɢɧɰɟɜȼȼɑɚɦɟɟɜȼȼɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜ  ɥɟɫɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɰɟɯɚɯɥɟɫɩɪɨɦɯɨɡɨɜ ɇɚɭɱ ɬɪɋɇɂɂɅɉɅɟɫɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɋɪɟɞɧɟɍɪɚɥɶɫɤɨɟɢɡɞɜɨɋ
ȿɪɟɦɟɟɜȺȺɎɟɞɨɬɨɜɚɈȺ ȻɨɛɵɤɢɧɚȿȽɑɚɦɟɟɜȼȼ ɆɟɧɶɲɢɤɨɜȻȿɊɚɡɪɚ












ɤɟɤɪɭɝɥɵɯ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɥɟɫɨɩɢɥɶɧɵɯɪɚɦɚɯ ɞɥɹɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵ
ɜɚɸɳɢɯ ɰɟɯɨɜ ɧɚ ɗȼɆ  ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜ;,ɩɹɬɢɥɟɬɤɟɌɟɡɞɨɤɥɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɋɇɂɂɅɉɋ
ȼɟɧɬɰɟɥɶȿɋɌɟɨɪɢɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣɂɡɞɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹɜɬɭɡɨɜɆ
ɇɚɭɤɚɫ
ɑɚɦɟɟɜȼȼɊɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɱɚɧɚɥɢɡɚɢɫɢɧɬɟɡɚɧɚɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɨɞɟɥɹɯɨɛɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɟɦɟɠɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜɜɫɬɚɧɨɱɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢȼȼɑɚɦɟ
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